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KURS RUPIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
Oleh : 
 
Taufan Putra Pribadi 
ABSTRAKSI 
Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan  
 Menentukan baik tidaknya perekonomian suatu Negara.Namun, pengaruh  
Kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun 
variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank 
sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang 
dilakukan oleh perbankan. Variabel – variabel tersebut dapat berupa 
tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah dan 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank 
Indonesia cabang Surabaya selama 10 tahun mulai 2000 – 2010 dalam 
periode tahunan. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier 
sederhana dengan menggunakan alat bantu computer program Statistic 
Program For Social Science (SPSS),yang menunjukkan pengaruh atau 
tidaknya signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
 
Dengan melihat hasil ujian signifikan dimana variabel terikat adalah 
SBI (X1), dan Variabel Bebas adalah Inflasi (Y1) , Kurs (Y2), dan 
Pertumbuhan Ekonomi (Y3), Maka dapat dibandingkan dan hasil uji 
signifikan antara (1) SBI (X1) dengan Inflasi (Y1) Tidak Signifikan, (2) 
SBI (X1) dengan Kurs (Y2) Tidak Signifikan, (3) SBI (X1) dengan 
Pertumbuhan Ekonomi  (Y3) Signifikan, Dengan melihat hasil koefisien 
regresi Variabel independent,maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi (Y3) merupakan Variabel yang paling Dominan terhadap 
pengaruh SBI (X1) DI INDONESIA. 
 
Kata Kunci : SBI (X1),dan Variabel Bebas Inflasi (Y1) , Kurs (Y2) , dan 
Pertumbuhan Ekonomi  (Y3), 
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BAB I 
  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak 
kegiatan perekonomian. Kegiatan–kegiatan lembaga sebagai penyedia dan 
penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. 
Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang 
cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai 
tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri. 
(Siamat, 2004 : 87) 
Pertumbuhan dan perkembangan bank, khususnya bank konvensional 
bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya 
produk-produk yang ditawarkan. (Winda, 2009 : 10) 
Keberadaan bank konvensionl secara umum memiliki fungsi strategis 
sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank konvensional dapat 
mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka 
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terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh 
kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun 
variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank 
sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang 
dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat 
inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah.(Iswardono, 2004 : 
155) 
Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati 
masalah penghimpunan dana dari masyarakat pada bank umum 
 
1.2 Perumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah tingkat suku SBI mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 
inflasi,  kurs Rupiah dan pertumbuhan ekonomi di indonesia ? 
2. Manakah dari ketiga faktor  makro ekonomi tersebut yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap  tingkat suka SBI ? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di 
kemukakan di atas,tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian 
adalah: 
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1. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat inflasi,kurs Rupiah dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat suku bunga SBI  
2. Untuk mengetahui dan membandingkan manakah diantara faktor-faktor 
makro ekonomi yang paling dominan dan berpengaruh terhadap tingkat 
suku bunga Indonesia (SBI) 
 
1.4 Manfaat penelitian 
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan 
diatas, maka manfaat yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian 
adalah: 
1. Bagi perbankan 
Sebagai sumber informasi kepada lembaga-lembaga terkait tentang 
tingkat suku bunga Indonesia (SBI) 
2. Bagi universitas 
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi fakultas Ekonomi 
UPN “Veteran” Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan 
perpustakaan. 
3. Bagi mahasiswa 
Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan masalah moneter dan penghimpunan dana.
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